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Nantes – 6 rue Paul-Dubois
Fouille préventive (2010)
Marion Lahaye
1 La fouille archéologique prescrite par le Service régional de l’archéologie à la suite du
diagnostic  réalisé  en 2009  (Jocelyn  Martineau,  Inrap),  a  livré  des  structures  et  du
mobilier appartenant à des horizons chronologiques allant de l’époque médiévale à la
période contemporaine.
2 Compte tenu des règles de sécurité strictes imposées par le voisinage proche de trois
immeubles non fondés et de la cote de 8,70 m NGF à ne pas dépasser dans le cadre de
l’arrêté de prescription, la surface de la fouille a été réduite, les niveaux médiévaux en
place détectés au diagnostic et les niveaux antiques supposés sous-jacents, n’ont pas été
atteints.
3 La fouille apporte de ce fait moins de données chronologiques que le diagnostic, mais
elle  a  permis  de  compléter  le  plan des  structures  modernes  et  contemporaines,  en
laissant malgré tout un certain nombre de points non résolus.
4 Pour la période médiévale, la fouille a seulement permis de vérifier quelques données
du diagnostic quant aux relations stratigraphiques. Cela concerne une pile maçonnée et
son contrefort,  pouvant  appartenir  au  cloître  du couvent  des  Jacobins,  situé  sur  la
parcelle voisine.
5 La période moderne, plus présente, a surtout livré deux voiries, mais aucun mobilier en
place  ni  niveau de  sol  en  relation n’ont  pu  être  mis  en  évidence,  ce  qui  rend une
datation  précise  impossible.  Il  en  va  de  même  pour  les  murs  appartenant  à  cette
époque, pour lesquels nous pouvons seulement proposer une chronologie relative des
structures les unes par rapport aux autres. Enfin, la période contemporaine a révélé
une structure voûtée dont la fonction reste inconnue.
6 Le  mobilier  retrouvé  est  principalement  constitué  de  céramiques.  La  faune  est
représentée par des restes osseux et quelques coquillages. Quelques objets métalliques
ont été retrouvés,  principalement des clous en alliage ferreux.  Des blocs de tuffeau
sculptés, issus probablement de structures médiévales, provenant peut-être du couvent
des Jacobins ont été réutilisés dans la construction de murs plus récents.
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7 Les  données  issues  de  cette  opération  ne  peuvent  être  mises  en  relations  avec  les
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